<Review> Report of Fieldwork Education Using Maps (3) : An Imaginary Map Workshop by 今和泉 隆行 & 梅崎 修
<研究ノート>地図を使ったフィールドワーク教育実
践(3) : 空想地図上の街・中村市を読む































































































































































































































































































































Report of Fieldwork Education Using 
Maps (3)
– An Imaginary Map Workshop
Takayuki IMAIZUMI
Osamu UMEZAKI
　Thispaper introducesour thirdworkshopon fieldworkusingmapsand
conductsdiscussions regarding this in theuniversityafter firstworkshop




into the fieldwithoutmuchpreparation,making it difficult for them to
understandtheessenceoffieldwork.Therefore,wedesignedtheworkshop
forbuildingastrong“geographicalimagination”andexamineditseffect.
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